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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Gender Antarwilayah
kota di provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan model analisis data panel dengan regresi lin log dari lima kota di Provinsi Aceh
dengan periode analisis lima tahun (2010-2014) dan metode yang digunakan adalah statistik deskriptif. Data yang digunakan yaitu
Indeks Pembangunan Gender lima kota di Aceh dan log dari PDRB atas dasar Harga Konstan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender, dimana setiap meningkat nilai PDRB sebesar satu rupiah,
maka dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender sebesar 0,1166 persen. Secara statistik, Kota Lhokseumawe dan Kota
Subulussalam memiliki intersep di bawah rata-rata dibandingkan dengan kota lainnya karena nilai konstanta yang dimiliki adalah
negatif. Maka dari itu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender, Pertumbuhan Ekonomi harus tetap tumbuh. 
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